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97 ??? 61??Batanga??? Ryangombe?? Batanga?????????????
????Shambo??? Yumbu???????19???????? Imandwa
????????????????Ryangombe??????????????
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103; d?Hertefelt & Coupez 1964: 448, 491??
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??Rembo??????????????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 
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108 ??? 87?Ndorwa? ???????????????????Kigeri III 
Ndabarasa? Yuhi IV Gahindiro???????? 2011: 124??
109 ??? 88?Bunyabungo????????????????????? Bushi?
??
110 ??? 90?????????????? 34??????
111 ??? 91?????? Roha?? Roha? Zigaba???Heeka?????????
????????????????????????????????????
Roha???????????????Delmas 1950: 157; Kagame 1947a: 384 
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112 ??? 0? d?Hertefelt & Coupez ?1964: 44–47?????????????????
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113 ??? 1????????-hekenyi 9/3?? Coupez?????????????rhu-
matisme articulaire???Coupez et al. 2005: 798????????????????
????????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 410???????????
????????????trypanosomiase?? Rodegem 1970: 150???????
?????????????????????
114 ??? 2??Nyabirungu????? Tege?????????Kabagari??????
???6?12??????? 12??????
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115 ??? 3??Ngabira? Rwene???Rwene rwaa Ngabira????????????
?????????
116 ??? 4??umutaranza??????? 14???????
117 ??? 6??Kabagari????? 2????Nyabirungu?????????Tege?
???????
118 ??? 7??umudahwera?????-dahwera 3,4?????? Burseraceae? Com-
miphora africana?d?Hertefelt & Coupez 1964: 402???? Commiphora mada-




119 ??? 7?????umutima?????? 31??????
120 ??? 8????????????? 42??????
121 ??? 9??????????????? 33??????
122 ??? 11?Cyirima??? Cyirima?Mutara????????????????
????2????? 4????????????????????????
?????? Cyirima?Mutara???????????
123 ??? 14???????????? 25???????
?174?
??? 15–26????????????????
?15? urutsiro?? 124?41, 43, 53??????????
Munyazi125? Cumbi??? 126?41, 43, 49?????
Uruburambuto127? uburamajyo128?????????
Umuhuuha129? uruheza130?????????
124 ??? 15??urutsiro???? -tsiro 11,10????-tsirik-???????????
????????????????????????????????????
??????????????-uhagiro???????Bourgeois 1956: 180, 190, 
261; Coupez et al. 2005: 2606, 2608; Lestrade 1955: 206; Pagès 1933: 131, 419, 544; 
Pauwels 1958: 167, 170, 172??????????????78???????1176
???-tsiro????????? Rembo?????????????????
??????????????????????? 2013: 132–134??






??Cumbi?????????????18, 19, 41, 117??????1096???
????Delmas 1950: 162; ?? 2007: 131; ?? 2011: 101; ?? 2013: 127??
127 ??? 17? uruburambuto ?-burambuto 11,19 = -bur-??????+ -buto??
????????????????????????? Portulacaceae?? Portu-
laca kermesina?d?Hertefelt & Coupez 1964: 399; Coupez et al. 2005: 242????
?? 17–18? 4???????????????????????
128 ??? 17? uburamajyo ?-ramajyo 14????????????????????
?????????-buramajyo 11,10 ?imbu????????????????
??????????????????????Coupez et al. 2005: 242??
129 ??? 18? umuhuuha ?-huuha 3,4???<??-huuh????????????
??????????????????????? Solanum sp.?d?Hertefelt & 
Coupez 1964: 412 ???? Solanum capsicoides?Coupez et al. 2005: 928??
130 ??? 18? uruheza ?-heza 11,10?? Phyllanthus div. spp. ?Troupin 1983: 234, 236? 
??? Kyllinga appendiculata Schumann ?Troupin 1988: 457??Bourgeois???
?????????? guheza??????????????????????
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????????? ?agasetsa?138?????? ???????? 139?
???????????????????????
??????????????????Coupez et al. 2005: 831????????
??????? 2011: 102??
131 ??? 19?????????????????????????????????
?????????????????????????d?Hertefelt & Coupez 
1964: 294??
132 ??? 20??????? Twa??????? 14???????
133 ??? 22??Rembo??????? 13???????
134 ??? 24??Kabyaza??? Buberuka?Ruhengeri?? Kabuye????????
2,832 m????-byaz-????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 464?????
???? 62???????
135 ??? 25?????????????? 34?????
136 ??? 31??inkooko?????? 71?????
137 ??? 32? ingororero ?-gororero 9,10???????????????? 72???
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138 ??? 33??????????????? 30???????









??? Cumbi ?16, 43, 49? ? urutsiro?? ?15, 43, 53? ??????
??? Twa???20, 21??????







Cumbi?16, 41, 43?? Rembo???22???????
?50? ??? igicuba? 143? Kabyaza????24??
?????? 144?
Twa???20–21???????????
140 ??? 44??Gishamba????????kooheer?????? 76?? Gishamba??
????
141 ??? 46?Ryangombe???????????????????? Gishamba?
??????? Ryangombe??????????????Kigeri IV Rwabugiri
??? 1892????????????Ryangombe???????? Nyabaron-
go???????????????????Bourgeois 1956: 92–93??
142 ??? 47? ?Impara??????? Ryangombe??????????? 79???
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144 ??? 51?????????? Gishamba??????? 56?????????
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145 ??? 54? Karagwe???????????????????????????
??????????????????????????
146 ??? 55? Roha???? 91????????
147 ??? 56??????????????? Gishamba??????????
148 ??? 66–67???????? -ka 8,9?-nyana 9,10????????????????
?????????????????????????????????????




























?????????????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 461??
151 ??? 73???????????Rugwizamigisha??? -gwiz-?????????
??????+ migisha ?-gisha 3,4???????????????? Coupez et 
al. 2005: 702, 614?????????????????????-gisha??????
??554, 876??? 2013? 110, 115?????
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